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[n 181 hora8 heróicae
flaSlo de la
:Albores bIes Que cristalizan su brllJallte historia.
7" en doscientos años consagrados e.lCtusi-
~ di Vo!llllente. en CUNPO y alrra. fl la cristianA
I ue un unevo a educoelóo, cullural y soeiol d. oue,lros
I
1hijos, con sus afanes y sus sudores, COIl
su fervor y su constante lrabajo. sin dls.
, I 'd d luntad de hierro. La Montaña, fiel Apertura del Curso ,escolar.-i.La lincibn de clases y condiciones sodafes.
Definió el filóso,o a seren, a Juvenludl Nueslros"np."eo y elern. IU- soloOleo le por el pueblo l' poro (.1 pneblo,
c 'mo cualidad suprema del espí· a su espíritu patriótico de siempre. I venlud. sl.obolo de 1.1 Vida. flor de la hu- estuvo siempre firme en su puesto, incm
r,tu productora de acciones herói- comparte sus afanes con la ciudad, . manaeJ:1:)tencia, impulso arrollaJorde ha· sable en su tarea, inspiral1do ladas sus
caso El poeta dijo: serenamente, firmemente, como ldgadoras espera/lzas y augurio feliZ de enseñanzas; y ésta dirlamos Que fué eu
procede en estos momenlo. Los I reg(.>nefilciolJ pühiu, pide en es~os 010- todos los tiempos su gloriosa caraclerls-
Ojos claros, serenos... . l' d· mentos de lucha trágIca, y lo pIde con tica en el amor más Rrofundo a la Palria. t signos son os mIsmos e sIempre: .. b' 1 ' •
Esto es, oJos que tra.¡sparen a- . 'e 1 emoelOn su lime, JJsta con la sangre pal- l en la espai'lolizacióo de todas sus doclrl.
ban la serenidad del alma. Noble la bondera Inmaculada) la ruz pilanle de sus f"seas heridos, iOOlolodo ! nos y lodos sus OIélodos; pues, por .Igo
c"ndición psta por la cual se ¡;on- de la vlctOrla, la mIsma cruz del I en el aliar de ESDai'la, el pan saludable de 1lleva en su sangre la savia generosa de
[casta el temple de los hombres. escudo de arméis de Jaca. la doctrina, de fa verdadera doclrina, de aquel gran aragonés, que fué lodo de
Por eso, en cada pueblo del Dar- la enseñarrza dE'< fa verdad en todos sus Dios y lodo para los niños, para los hilOSEn las circunstancias crIticas . f ¡
tido debe haber una milicia una grados y en tadassus orillas: flslcs, illle- 1 del pueblo, para las juventudes anhelan.
pI)r que atraviesa Sspaña, Jaca es, J 1 d h· 1 la leleclual y moral; Jiterarifl y anlstica en tes que pedlan el pan de fa verdadera
Id dondo pruebas patentes de se- a ange, gran e o Cica, pues. todlls sus genéricas ,n'",feSl"iones se. doctrina. Dios y Espo.o. lo fe y elo"or,
rcnidad. El espectáculo que ofrece mejor de~e~sa de un lugar .estnba culare~; anheh¡ la iniciación civíea y so. la piedad y las lelras: fas dos grandes
la ciudad desde el primer dia es en la decIsIón de sus habitantes. cidl en todas sus mas juSIas y sagradas amores que constituyen toda fa csenci'i
Y cuando cl triu nfo decisivo llc· aspiraciones. Es la fuerza arrolladora del de la ense¡)..¡nziI escolapia, todd la razónd~ los que no se olvidan, Entu- . I
gue· cua ndo Espafia se haya le· entusiasmo patrio de nueslra Juvenlud a de su social existencia tricent~naria. Slem-
$1 smo, cohesión, deber, Todos 'd· dI' dique nos demanda y empiaza ante el ¡nexo· pfe en la lucha en la lucha Sle'Tlpre con
a.'rupados en torno al Ejército vantéi o clcn co os a os oJos e rabIe tnbuo:!ll de I~ Historia y nllS pide Ira la ignorafl~ia y el desamor; sllI des,
SJlvador de la Patria en milicias)' mundo como salvadofd de la CIVI· la ¡neH.ación y el sartlflcio ante lassubli. alientos y sin desmayos. en Id esca~ez y
t..langes de ardorosa compenetra· lización occidental europea r de mes e.lplo~¡ones Je valor yde heroismo en la ab1Jndancia, en la persecuclon}' en
c' m. su propia vida - que es salvar el con que los hombres de hoy, vástagos y la Iranquilidhd, ellla paz y en la guerra;
Jaca ha hecho honor a ~u tradl· honor y la fc seculares -; cuando renuevos .d~1 gran árbol de oues!ra raza, s6b atellh.l al bien de los hijos del PU.:!IJI'l.
se J' uz"uc a cada cual según sus está" escnblendo un,¡ de las páglOa~ más de los hombres del mañaila, de los f'liU
'Jn. Fué en remotos tiempos la o. I M _. gloriosas de nuestro I'gend..ia Hislorio. ros defensores y engroodecedoresde eSln
l' pulsora de la reconquista ara- mereCimientos, a ~ ontana jaque Esel clolllor universol de estas gloriosas gran Pat"o, de eSl. M'dre ~uelln, quc s"
S nesa para librar al territorio del sa, esta bclla porclOn del Aragón juvEntudes, Que llevan en ~us himn:¡s los fldmil Esp~ñ ,; nrYI) fI')lI1br~ ~l\ lioso S')1JÓ
yugo mahometano, y de ahl par· tenaz, circUnSpe¡;lO y valerosO J pO-, ecos sublimes de aq ue,l/a Esrnno gra;: :c, ('IlI~Ut's:rfJ' lJ~,~'):¡ E'11 ]'H pri l,t'[ .-'srd¡JM:.:s
tesu nombradla histórica. El clrro- drá alegar: Ful serena en los dlJS madre de vellll~ ru\.:b¡)) y maeslra s~b~· de ll11éSlf,J í.xl~tej]noi y será e! ultimo 1811-
dolorosos' )' purq uc fu f s<.:rell<i I rana de sllJlrelll3 (ivillz te ión cri ;!I~I1I; do de nuestro C(Jr~zón t-Irflf!L nes, ror 111" Y la decisión de sus 110m brcs, , . II 'ó' I P' P
cumplí con mi deber al lado Jd raque a que U/ll hlempre en,su.s ges as clltl<l. y para la alrif1.
d, eSlos monla"os" de pro, lan,ó E'. . '1 J'.' . f _ j venerandó', su fé COII su polrlollSmo, '" iVIV. Esp"'a! ¡Arriba E,poñal
en tromba hacia el Sur las hues- ....)ér(,,;lto, SIn \,. au J~at:lones In a. t cruz belJ{JitJ con su glmiosa e.>;padif, en
les de Ramiro I y Sancho Ramf· man!es, La serenIdad me dlu! los campos de! h01lor df> S'l gloriosa in.!¿. I 11 tul
[(;1.. arre~t{)~, tem.pló ~l1i a.lma y a.gu?r- I ~e~ldenda. La ~"pl:l,~a grdnde~ 1ft ESPB.ñ3 1 %:'Xf t d
Cuando en el siglo XVI lus he- dé sIn ImpaCICnCl<.lS, Impropias de " UOICIl, fa Espana dlJ:l', que J ,más qUls'J ~ rae o e una
hom bres (u erres y de te el 1110- morJer el freno de los t!rollOS, que siefl:- ,
r, es IUleranos prelendieron hollar mento Je unir mi voz;1 himno pre se •• lr<,,,,,,16 de rebl. cu~ndo sintió alocución
IAlto Aragón, Jaca hl .. o morder E' _ { en su cuello el yugo dd e.llran¡en:.', y que J
I polvo en Biescas a Jos h ugono- dc la VllolOna. la vlctona de ~jJa 'ho}' como ell todas IEls épJCdS d~ SIIS g'o. 1 ••••••
.~) franceses. I.a Ciu(iadela es el ña Irbrc, dueña de sus destinos. riosos a)umbrólOl!enlo5, héla Madresufri'
l
".- " '. I .. G(lf/llr, PUl bh oragones. t:lcllma oger del udlO1) JO U men to Jeva n tado a I tri u n fo. glon osos, ca to11 ca y d 19 na. da y bu ~na, q'le d J los h ¡ l$ .iJé<; f1:;:0· • mar.lil;ta y N1Ulf/ci(XIdo hoy lle tirOtlÍo 10ft n 1as-II J h dh 'd De la España de paz, trabajo \ ,sos, d g'IOS d~ ccupar l"s li'aS ¡¡l1as CUlll- la, 1.'.'> lino de los nliclros rurull's que con "','goroy, aca se a a en o gozo.
fralernidad que se vergue con ru- bres de la santidad \!ll i'$ pH· ,clos del c'e· , enlll.~i~SlTlo IIon "echo su apOrtllCi(Jfll/~ luchado.
a la noble Cilusa de la liberación., _ . lo y de cCliir los nr,! s faureles de la in~ res, VWt'rl'>;y me/ollf:O en pro lid mOL'I",lt'IIto re.
~l: ~spaña del poderde las hordas glrlos dec61era sobre la traICión " llI~rlflJidad fin el clelu de los Il'ás saber. de/l{Orqllee"'Oml!~iPh'>;e/lcia:/{¡o. Conlll()tioodc
de sus hiJOS espúreos, '. _ ~', ' la enfregadelconLloYQllecofltenm/ospr"l!lIctosJnarq uistasJ retrendando su ejecu- 1bias palaero., d~ IfI ¡; ~tOrL. I de Sil ~Il"/o y su industria, //wrrm /(J¡d(J~' (/1/!"
'oria, Nada podrá Contra su vo· RJCAI~DO DEL ARCO .*.. e/micro/uno e!.! lo (>misora rt>gll.Jfw! Ulla.'>C/llIr.
! filias orlglllalt>.,> 11" dOIl 7"onl(is ESPIIII!/ ,l/C/UII.y ¿cómo 110 responder il este anhelo' IIIIIIIIIIIII!IIIIIIII ~Ulrrr I11IIII1lIlINI luuurllulInllulUlIlIlI1II 111111I111111111I1 ur 1I1111111,U IIlIIlmUIIII,liIi IIU UIIIWIIIIIIIIlIIIIIII rrWlJIlIlllIlIUlIlIIlIII IIUIIII 11 1111 111111111I111I11I111I111111111111 drI, blle11 u!/llg () 1/11 ~lifro
t
, Da ellaIi e1/m'seIcaI!/Us
1
fervoroso dE' Hllesfr,1 jllve:' lud eS¡Hlliol,l, C¡;fQSputrlOtlcosparra,os:
-, , I sana y fuprle, E'1I la Apprlur<l de 'as aulas. La poblalión rural de ESPI111:¡ ha vi\.¡do lJ rlos y
Dalo lodo por la sa lud de Espana: dmel'O, bienestar. a en .sle resurgir glorios" ud "neSlr.. rólri, ",lo, , ..,tro '''" "",,',''",;, y I,b,d"""
'd A d d l'd I h hacia llll porvenir d(O gl ni l, qlle b ,rre !lI. pf(1piasdel carr.p" e ¡nd¡-pclhabl(';, pur,j l'l des.VI a. nte la ma re eshonrada pOI' 05 Iral ores que a a- ,"vo'v'",',",O "6"'''0 'o lo. ,",blo•.
i da I'lfrenla y nos l.bre d'" la fuina itJJt'l:.'c :' d'd R' I I h'· rd n en Pero hace pOCoslan ven loa uSla como una ese ava, os IJOS a e lIble " que "O' I!, ,o l. al""c; , de o,,,, 1" 'O".. h,bl," "m'i.do, "0" d. im.
Santa indignación. ¡Temed infames. la ira de los patriotas! b y ~e p;:¡iriolis :J./J. ",j 1:1 ~rito gICJr;,¡so d~ pies y quim~rkas. propl'gdndas, ~tas de e,.l~
, fas hiJOS de E<;¡Jiln I 1:0 h,lbl:ra he h... ,:'{- bru~co clmblo, vela d.siltroltar"ce Impunemente
O pararemos hasta que pagueis con vuestra cabeza el lremecer 1e enta~i1<:110 IO)~ a'lIbílos de fa , e.~a p"~le conocida por los nombr"lI (e . c1~h~.
• I .? l mo_, ~com·ln!~':'o'. arJ"lrQul'>!HO • (!~. cHtla¡¡::u.llonstruoso atropello. Ig Orla ., f do a las Kenles ;~"'l)ll«i '11(''; r' illR¿n ,,_, "(IICI'














































Tendrá lugar en la S. 1. Caledral, a las
6 de la larde de los dias 4, 5 }' G del pre
sente mes, como r(1gativiI para impetrAr
del Oíos de los Ejércitos. la pronta )' fe-
liz lermlnación de la guerra.
Los cultos cQnsistirán en Exposición de
S. D. Majestad, Rosario, Letanlas de los
Santos, Procesión claustral y Reserva.
Los Excmos. Sres. Obispo y Cabildo,
a la vez que Invitan al TrIduo, SUpliCfIl1 u
los fieles, que en'eJitos 3 dlas, redobll'n
S!lS actos de piedad y penitencia.
Todo por la salvaclónlde Esp&ña.
De humildes aideas, de todas partes
llegan adhesiones y donallvos valiosos
que pregonan el acendrado patriotismo de
estos montai'leses nacidos para \a lucha y
para el cumplimiento del deber.
En la planta baja de los Almacenes de
San Pedro. calle Mayor, 14, funciona una
tómbola benéfica a favor de la suscripción
patribtica. Hay en ella una vallosa y vis-
tosa e¡:posición de objetos de valor dona·
dos para tal fin por numerosos jaqueses y
principalmente por el comerc;o local.
Debe ser esta tómbola una buena fuen·
te de ingresos y es preciso aportar a ella




L~ idenlifJcación de nueslros pueblos Pe'"dl·da Se extravió el mlér'
11 coles una bolsa b!811'
~Q~taneses con el Ejercito y las fuerzas Ct:1 de gancho, con dos irtlágenes denlro
CIViles que con el cooperan a la lalvación de Sanla Orosia y de la Virgen dl'1 Pilar.
de Esparta, se manifleslá lodos los dlas 1S~ ruega se enlregueen eRla imprenta,
en actos que ponen en el81me lensaclo- •
nes gral:ls y altos optimismos. .. T!!l, VJ,l rlfO R J\h'!d "'\sr"! 12 J,ra
daJo entllsiáslicamente por el pueblo, en 1 D " I d- l· di" t
f
eSue e la . e corrJen e mes,
un ervoroso anhelo d ~ reanudar su glo· queda abierta la matricula d 1 JI E.
riosa hi$~o~ia, ha sido precedido espon- t señanza en este Centro docent: d; Ens;~
tánea y un~camente por el.resurglmiento nanza privadA (Escuelas Plas de jaca', en
de~~/radIClo~altba~deca r~la. Ygualda.d t sus tres grados: elemental incompleto,
o. un ~s ar ,o sentlmle~lo pue e { elemental cpmpJeto y superior: .con [q
converllr en matena de partldlsmo poli- S 'ó dAr 'ó C . I L
tico lO que por Ser slmbolo de la nación eccI n e mp laCI n omercla yen·
," . di"" I guas, para toda clase de alumnos: eJ:ter~es a }'lar ellClma e paftíllilmo, como es "




e d8lltllDe e onqUls· dlo-pensionlstas e internos. Con el repa·
a or. s a an era e 01 ~ Mayo ..' ' so de aSignaturas para los alumnos d~·
de Ball~ y ha recibido el juramento de : 2 .• Enseñanza dellnslituto. Para la ad-
sucesrvas generaciones. Es la bandera' 1"6 di" h be' d ,_ h A..._a d \ m SI neos mismos, a al e presell 8r~
que a onuc~o en los las de venturas y se 1 P Recto 1" "1 d d I dad \ a. r, so ICl u e os pa rt'~,
~erstdade8 pátrlas y la que ha reeogido certificado de buena conducta, de vacu-
baJO ~s pliegues glorlo~5 a quiell~s han nación y de salud, acreditando no pade
mer~ldo &al honor. BaJo sus pliegues cer el alumno ninguna enfermeded conla
glOriOSOS se ha producido ahora este mo- 'g"osa Le· entr. da 1 • I" " "6 . . I.:a por a mallana a a!>
VI mIento patTl !Ico ¡amás superado y 81 d" Ilda' 12 d- YY me la y ss a as y me la. pt1 r
recogér e~~e clamoro~o an~elo popular la tarde, desde-el dla 16, entrada a las 2
de restablecer la bandera bIcolor como d- I"d 1 S L di 1 IY me la y S8 t a a as . os as est vo~,
pabellón de: Espana, la junla ~e Defensa entrada a las 8 y media y salida a las ¡t'.
no hace $100 dar estado ofiCial a lo que L I " "' "", d. os a umnos pensloOls as, vlg1 a 0$ e .
d,"ebeh,ecdhO E"Xlslla ya en todo el territorio, ternos se rigen por sus RfgLttll(ntos e
l r a o. f ptC'k\'es. 6s lIe desear en los padres d
Por cuan lo anlf:cede. como PresiJente f ·1" I má '1" lid1ml la a s DUO ua ílSIS 1'IIC a e SI
de ¡3
d
Junh ~e Def~nsa Nucional, y de Mas en los dlas y horas flj"ld03' para
ac~er -o con e a, vengo en decretar lo si' • mejor y más seguro apro\'echamíenlo
gUlente: I 1 b "d""d h. •. • estos el! su a or tIl IVI ual, que a 'e
Arllc~lo UillCO. Se reslilblece la ban· ser labJr en beneficio de la familia y de
dera rOJa y gualda como bandera de Es' la P , "• ¡ ana.
palla) .
Fue un momento de sublime anoranza.• -------------
Una compañfa del 19, formó anle el edlfl·
ció municipal}' cuando ondeó la enSfi'la
roja y gualda, Bandera de Espar1a, pre·
I sentó armas, mientras la música interpre-
I taba un himno valiente. El públlco con-
gregado en la calle, aplaudió y vitoreó a
Espai'la, al Ejército; saludo a la Bandera
con unclón patriótica, vibrante de enlu·
s/asmo.
La Bandera, preside todos los edifIcios
públicos y esta en todos los corazooes
que sienten c.on toda intensidad, este mQ'
menlo histórico.
Aliffón
¡Millán Aslrayl ¡General glorioso!
lQul~n resiste el impulso de quererle
si esparces paz y amor con tu alma fuerte
de caudillo vibrante y valeroso?
IH~roe de cronicónl Señor y esposo
de la blanca mahona doña Muerte!;
yo me inclino ante ti para ofrecerte
mi pluma y mi entusiasmo fervoroso.
y en prendo de la nueva deslumbrante
de una Esparta sin rusos ni masones,
una grande, feliz, libre y triunfante,
las mujeres te haran, arrodilladas,
urla zrffombra de sol y corazones
con tosas amarillas y encarnadas.
-
(lenecolAf
La mai'lana del domingo, lue Izada en
la casa Ayuntamiento, la bandera de Es-
pi'ñ.¡, de acuerdo (on el decreto que dice:
cEI movimiento salvador de Espana,
inidado por el Ejercito espartal y secun-
Olas p a s a d o s fallecib, vktima de
una tenaz dolencia, el digno y apreciado
sargento de esla Comandancia de Cara-
bineros D. Eduardo Serrano González,
Cada cual en su sitio. Cada cual cumpliendo con su d _! cuy. muerle ha producido se"limiento e"e \ cuantos conocían sus bondadosas cua
ber_ Quien no siga la senda que le marca su condición de lidades. Sirva esto de consuelo a sus apeo
español contme grave responsabilidad ante la sociedad y ~ nados esposa dofta P'¡omena Albertln, hi-
• "_ bI jos y demá3 intimos pa,ientes del finado,
ante su conciencia. y la sanción récaerá mexora emente· a quienes ofrecemos nuestro pésaml'.
sobre el. ¡Todo por Españal 1----------
ESCUELAS PIA8
A los nombres gloT¡osoS de los bravos
oficiales d¡:l 19 de linea, que en la inicia-
cion del movimiento salvador de E&pa-
na, por EspRna meran herólcamente su
vida, Soto, Pacheco, Norieg8, Romera', al
de las clases y soldados ha}' que unir el
del bizarro Capilén López RvlJán, como
aquéllos, caido, cubierto de gloria, en el
frente de Almudévar. El historial de nues-
tro Regimiento, recoge para pasar a la
pos~erldad estas página" sUblimes, que
sus hijos escriben con sangte generosa,
vertida, llenos de fervor pattio y de fe en
los destinos de Espafta. Los te¡¡,tos del se-
ñor López Roldán fueron trasladAdos a
Jaca y su conducción 8 la última morada,
fue un acto impresionante de dolor y ... de
patriotismo.
Miles de hombres-a la cabeza de ellos
jefes y Oficiales, Autoridades de todas
los brdenes -en silencio reUgioso, segufen
el féretro cubierl(l con la bandera de Es-
J18rta.
Estos bravo§ militares, no han muerlo,
viven entre nosotros, inHulé1donos su
espfrilu de sacrificio, su \'alor, su arrojo
y entusiasmo.
Por eso. todo el pueblo, jaca en J;leno
se asoció al dolor de los suyos y rindió
el homen3je Que se debe a los héroes.
,
lrll anti~ua y ctistlanll civilizaclón; vela cómo I
desde la Gllcetll, y so pretexto de p8' o obrero, 18- I
bateo forzoso y otras 1ll0neerF;85 se saqueaba la
ya desesperada situación económica de los 8Kri· •
cullores; vela. como las PSCUdo'8uloridades es· ,
clavizaban 8 los patronos modestos, pues el mero
hecho de ser patrono eoosfitura un delito ante
obreros y autoridades; vela, cbmo en muchos pue-
blos de.{::spaaa se encarcelaba 11 modestos patro-
nos ante la menor indicadón en lal sentido de laa
casas del Pueblo. Ola, cómo loa ene~úmenoll de
cada pueblo iban confeccionando Hitas negras de
las personas de orden que habian de ser aselina·
das y sacrificadas el dio ya muy prósimo, según
éllos, en que estallase su .uspirada revo!u·
dOn toeial. Vela con inmenso dotar, tos odios in-
fundados que se despertaban entre unas y airas
familias, inspirados por las nefas," predicaciG-
nes de 101 vividores polltícos al servicio dt" Mos·
COUj vela con pens, el escarnio que se hada dé
nueslros más sagrados sentimientos tradiciona-
les y costumbres, a ciencia y paciencia de las
pseudo-auloridades que des~raciadamenieestá-
bamos precisados a soportar; vela con upanto,
córllo, a consecuencia de ese desbarajuste pollo·
co 'i social, la anarqula se iba enseñoreando por
doquier, poniendo en pelí.ltro de derrumbarse es-
trepilosamente la esiructura de la sodedad huma-
n..; vela con horror, la libertad con que saciaban
sUI feroces instíntOI, pistoleros sin entrañas, eje-
cutando villana e impunemente a cuantas peno-
nDS de oraen se les antojaba, borrando asl la in-
viol~ble segurldad personal, o sea el principio
bllsito de toda naci6n civilizada y organízadaj y
vela con terror, el cataclismo que se nOl! venia
encima para hundirnos en la mas Ilalvaje de las
barbaries. (i IIIA"" t", "'"m.d, 'i",d'" yt." oo'" P""- . ~ (e- t a iII!
pecti ..a, 11 las personas de orden, que ¡::racinsa.1 ii[\
Dios forman todayla inmensa mayoria, sólo una ~
esperanza les consolllba. ESII e_peranza se cifraba
en el mil veces her6ico Ejercito hspañol.
Nuestro Ejército patrfo que cuenta sus héroes
por millones; que junto con su gloriosa nnfrilllf,
triunfantea enarboluron el pabellón nacional por
todos los ámbitos del globo terrestre; que supo
luchar con inusitado yalor en milea de batallas;
que consiguió pasearae triunfante por la mayor
parte de las naciones de Europa y América uf
como por gran parle de Asia, Afrita y Ocllanla;
que supo vencer en las histOriess y fonnidables
batallas de Covadonga, Navas de Toto!lll, el Sa·
lado. San Quinlln, Lepanto. Pavia, Bailén, y loa
Castillejos, y que supo morir gloriosawente en
Numancia, Safl:unto, Zarago:!.a, Gerona y Trafal·
gar; ese Ejército no podla fa\tar a su sagrado de-
ber en 101 momentos en que la patria se vela en
los bordes del abismo. Esa era la esperanza de
las penonas de orden. ¡Cuanlas oracionea y pie-
~ariaa se habrán elevado a Dios en eatos Iiltimos
meses reclamando au favor por esta patria queri-
da! Afortunadamente han sido escuclJlldas tales
plegarias, y aquella esperanUl no ha resultado
fallida: En 19 de julio del ailo que corremos le:
ha convertido en realidad.
El Ejércilo auténticamente español salió a la
calle 2.1 glorioso gt"ito de iVIVA ESPAÑA!, gri-
lo considerado subversivo por loa Iraidores que
nos jótnbernabsn. An'e tal acontecimienlo se
ab~¡eron 108 pechos, se emocionó de alegrfa el co-
razón y se llenO de entusiasmo el alma de fodO!!
los buenos españoles. Milea y miles de patrio!Bs
IIcudieron inmedialamente a coluborar con el
Ejercito en la salvación de la Madre Patria.
Espafta que ha enfl:endrado en todo tiempo a
millares de bizarros capitanes, Viriato, Pelayo.
Alfonso el Batallador, Roger de Lauria, Jaime el.
Conquistador, Dlaz de Vivar. Gonzalo de Cór-
doba, Juan de Austria, Pizarra, Hernlln Cortés,
Duque de Alba, Castaños, Palafox, Méndpz NIl-
l1e", O'Donell, Prim, Eulate ... no podio dl.'Jar de
dar otro mas en eslos momentos de pel'gro para
Sl; historia y haala para su ylda. HabCll de nacer
¡te pronlo, hllbia de surgir el valiente y her6ico
caudillo que empuñase la espada por la SANTA.
CAUSA de la 88\yac!Ón de Espailaj yen efecto
lJ'l emergld:> con el nombre de Frllncisco Franco"
cuyo nombre con los de Cabanellas, Mola. Quei· ¡ fl:urarse un porvenir holgado a costa del Teaoro
po de Llllno, Varela, Yaf!;Ue, CosleJan... queda_
t
Nac:ionllll ICuantos comprenderán el horror de
ran grabados con letrua de oro en nueslra In· convivir y luchar junto a presldiarioa, pistoleros
1I10rtal Historia, y yagoa qu~ ven en el combate un pretnlo parll
F.ntretllnto, loa empresarhn delmarxiamo, aga- ela&tsinato, la Yiol8ción y el pl1lajet
rrados como pulpos a las ubres del poder, no sa- Deseamos que pronto sea un hecho el aplasta-
!.len resignarse o perder ese prbdiRo biberón en miento de estoa canallas y la pacificación total de
el cual succionan ellos y sus panioguados, mlen· rEspaña para que, alejados de 1a81ueha8 polltlcsa,
Iras se mueren de hambre las ITlSsas de inocentes podamos dedicarnos al trabajo bienhechor, ha·
embaucados, esperando el mona que fal81.l11ente tiendo brotar IIIS fuente. de producción agrlcola,
lle les prome1iera. I industrial y comercial, y renaciendo, en suma, co-
¡Cuantos de es éstos sentirán la vergüenza de mo nueVII Ave Fenil: de nuealr•• propias ce-
.' ~tllr ,1 'o" ¡;¡r:~ ut ro Q';e ahOr:1 Ir;\t~r. de ase- nius_.
